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Фінансово-економічна безпека підприємства – це умови найбільш 
ефективного використання фінансових ресурсів для запобігання погроз і 
забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 
майбутньому. Показник фінансово-економічної безпеки визначається як такий 
стан підприємства, при якому за допомогою проведення відповідного 
комплексу заходів забезпечується гарантований захист від негативного впливу 
контрагентів на його фінансове положення, а також досягнення конкурентних 
переваг. Дослідження наукових праці дає можливість стверджувати, що 
фінансово-економічна безпека підприємства розглядається в площині 
забезпечення його стійкого розвитку та має діючий, ефективний механізм 
виявлення і протистояння зовнішнім і внутрішнім погрозам. Тобто, сутність 
фінансово-економічної безпеки підприємства зводиться до стабільного 
функціонування і захищеності від негативного впливу зовнішнього середовища 
протягом усієї господарської діяльності. Таким чином, поняття фінансово-
економічної безпеки підприємства передбачає забезпечення: високого рівня 
самодостатності фінансових ресурсів, самостійності підприємств, стабільності і 
стійкості, здатності до розвитку на основі інноваційних стратегій. Сутнісні 
характеристики фінансово-економічної безпеки підприємства можуть бути 
представлені в так: 
- фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки 
підприємства; 
- фінансово-економічна безпека може бути охарактеризована кількісними 
й якісними показниками;  
- показники фінансової безпеки повинні мати граничні значення, по яких 
можна судити про фінансову стійкість підприємства; 
- фінансово-економічна безпека підприємства повинна забезпечувати 
його розвиток і стійкість. Показником розвитку підприємства є ріст його 
вартості, а показником стійкості – фінансова рівновага підприємства;  
- фінансово-економічна безпека забезпечує захищеність фінансово-
економічних інтересів підприємства.  
Надійне обліково-аналітичне забезпечення економіки є основним 
фактором ефективності діяльності. Підприємство для ефективного 
функціонування формує систему управління, яка дозволяє проводити 
моніторинг і управляти ризиками. Проте на сьогодні процедура управління 
можливими ризиками не відповідає стратегії розвитку підприємства та  
відбувається у відриві від обліково-аналітичної системи [1].  
У більшості наукових праць з дослідження ризиків аналізується 
господарський ризик, який є  результатом сукупного впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Вивчення ризиків бухгалтерському 
обліку є мало дослідженим, проте забезпечення інформації в процесі 
управління господарськими ризиками відбувається шляхом взаємодії 
бухгалтерського обліку і системи ризик-менеджменту [2]. Ризики 
бухгалтерського обліку впливають на безперервність діяльності підприємства й 
його фінансово-економічну безпеку та обумовлені невизначеністю 
бухгалтерського інформаційного середовища. Реалізація функції 
бухгалтерського обліку в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства потребує дослідження ризиків бухгалтерському обліку, 
основними причинами яких, на нашу думку, є: 
1) помилкове професійне судження при формуванні облікової політики, 
а також при інтерпретуванні нормативних актів; 
2) невідповідність методології бухгалтерського обліку на підприємстві 
галузевій специфіці його діяльності; 
3) невідповідність національної організаційно-методичної основи 
бухгалтерського обліку МСФЗ; 
4) інформації у звітності підприємства непридатна для формування 
думки користувачів про перспективи його діяльності. 
В обліково-інформаційній системі підприємства є інформаційні та 
господарські ризики, які об’єднують такі групи ризиків:  
1) ризики достовірності звітної інформації підприємства - це ризики 
безпосередньо зв'язані з організацією бухгалтерського обліку та 
обумовлені законодавчими актами; 
2) ризики, зв'язані з галузевими особливостями підприємства; 
3) ризики, не зв'язані з галузевими особливостями підприємства.   
Зазначені ризики  включають: ризики, зв'язані з людським фактором  
(професійні судження бухгалтера), інформаційні ризики (випадкові події, що 
приводить до негативних наслідків в інформаційній системі у результаті чого 
виникає невідповідність відображення фактів господарської діяльності), правові 
і нормативні ризики (неузгодженість деяких питань в бухгалтерському обліку 
та податковому законодавстві). Обставини виникнення бухгалтерського ризику 
можуть бути,  як суб'єктивними (ризик людського фактору), так і об’єктивними  
(недоліки законодавства та стандартів бухгалтерського обліку). 
Вплив зазначених ризиків формує невизначену ситуацію в 
бухгалтерському обліку, впливає на перекручування облікових даних і, як 
результат, впливає на достовірність бухгалтерської звітності та потребує 
подальшого дослідження. 
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